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Gonadotropin-Releasing-Hor-
mon, pulsatile Applikation 
bei hypogonadotropem Hy-
pogonadisms 432 
, pulsatile Therapie bei 
hypothalamischer Ame-
norrhoe 462 
Gonarthritis, atypische, als Re-
zidivform eines Non-Hodg-
kin-Lymphoms 397 
Granulosazell-Tumoren, Klinik 
und Therapie 755 
, postoperative Behandlung 
750 
Großbritannien, klinische Aus-
bildung 472 
Guar, Einfluß auf exokrine 
Pankreasfunktionen 250 
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H 
Haar, Mineralstoffanalyse 
967 
Haarzell-Leukämie, Milzbe-
strahlung 597 
, Wirkung von a-Interferon 
888 
Habilitationen im Jahre 1982 
360 
Hämatom im linken Nierenla-
ger 772 
- , verkalktes, nach Nierenrup-
tur 1012 
Hämodialyse, chronische, Indi-
kation zur Digitalisierung 
290 
—, —, Karpaltunnelsyndrom als 
Spätkomplikation 285 
— bei akutem Atemnotsyn-
drom und Mykoplasma-
infektion der Lunge 847 
—, Mitralringverkalkung 170 
Hammerzehe, Therapie 194, 
438 
Haptendextran, Prophylaxe der 
Dextran-Anaphylaxie 36 
Harnverhaltung, akute, nach 
Weinkonsum 764 
Hauff, Bruno, zum Gedenken 
anläßlich seines 100. Ge-
burtstages 272 
Heparin, niedermolekulares, 
Einfluß auf Blutgerinnung 
951 
Heparin-Calcium, Plasma-He-
parinspiegel und Gerin-
nungspotential nach zweimal 
7500 IE/d subkutan 993 
Hepatitis, alkoholtoxische 
318 
— durch Bleivergiftung 1007 
- , granulomatöse 226, 438 
— und Herzrhythmusstörungen 
727 
— A 110 
, Antikörper der IgM-Klas-
se, Nachweis und Vorkom-
men bei Deutschen und Aus-
ländern 902 
— B, aktive Immunisierung mit 
Hevac B Pasteur 246 
, Epidemiologie und Pro-
gnose 483 
, Marker bei Ärzten und 
medizinischem Personal 10 
, Risiko bei Krankentrans-
port und Stadtreinigung 763 
und primäres Leberzellkar-
zinom 889, 930 
—Be-Antigen und anti-HBe, 
Nachweis mit Mikrotiter-
Enzymimmunoassay 864 
Hepatom, malignes, Regenera-
tion der Leber nach Resek-
tion 581 
Heroin und Nephropathie 358 
Herpes-simplex-Enzephalitis, 
Diagnostik und Therapie 
1000 
Herpes simplex recidivans, Be-
handlung mit Thymopoetin-
Pentapeptid 496 
Herzinsuffizienz, Einfluß von 
Aluminium-Magnesium-Hy-
droxid-Gel auf Digitoxin 
59 
Glykosidtherapie 198 
- und ventrikuläre Tachykar-
die, Therapie 596 
Herzkrankheit, koronare, Er-
gebnisse der transluminalen 
Dilatation 675 
- , - , Gefäßdilation mit steuer-
baren Ballonkathetern 651 
- , - , nicht-invasive Diagnostik 
403 
—, —, primäre Prävention durch 
Beeinflussung der Lipide 965 
—, - , Prognose bei Nikotin-
abusus 278 
- , - , Reboundphänomene nach 
Absetzen von ß-Blockern 465 
- , und Blutfette 513 
- , Wirkung von Nifedipin 
und Nitroglycerin auf epi-
kardiale Leitungsgefäße 656 
- , - , Wirkung von Nitroglyce-
rinpflastern 714 
Herz-Kreislauf-Stillstand, me-
dikamentöse Therapie 350 
Herzmuskelerkrankung, thy-
reogene 203 
Herzrhythmusstörungen, Aus-
lösung durch Alkohol 595 
- bei Hepatitis 727 
- beim Mitralklappenprolaps 
661 
- in der Gravidität, Therapie 
959 
- , nächtliche, bei Schlafapnoe-
Syndrom 853 
- , ventrikuläre tachykarde, 
Provokation durch psychi-
schen Belastungstest 532 
—, —, und QT-Intervall bei in-
trakraniellen Blutungen 817 
Herzschäden infolge stumpfer 
Gewalt, echokardiographi-
sche Verlaufsbeobachtung 
218, 928 
Herzschrittmacher, Beeinflus-
sung durch Ultraschallgerä-
te? 682 
—Therapie mit steroidhaltiger 
Elektrode 671 
Herztod, plötzlicher, nach kör-
perlicher Belastung 889 
Herzvorhof, linker, Größenbe-
stimmung bei Mitralvitium 
666 
Histoplasmose, akute dissemi-
nierte, Ähnlichkeit mit M i -
liartuberkulose 240 
HLA-B27 bei Spondylitis anky-
losans 885 
Hodentumoren, maligne, loka-
le Wärmebehandlung bei 
Rückenschmerzen? 396 
»Holiday Heart«-Syndrom 595 
Holzschutzmittel, PCP-haltige, 
Ursache von Gesundheits-
schäden? 155 
Humaninsulin, Therapie 385 
Hypercalcämie, Diagnostik 
durch Bestimmung von ioni-
siertem Ca und Gesamt-Ca, 
Vergleich 527 
Hypercholesterinämie, Thera-
pie 884 
Hyperinsulinämie bei Malaria 
tropica 685 
Hyperinsulinismus bei chroni-
schen Leberkrankheiten 253 
Hyperlipidämie, Aderlaßthera-
pie und Blutspendemöglich-
keit? 235 
Hyperlipoproteinämie und ko-
ronare Herzkrankheit 513 
Hyperoxie, Ursache alveolärer 
Frühschädigung 159 
Hyperthyreose, Basedow-, 
präoperative Jodidbehand-
lung 398 
- und Kardiomyopathie 203, 
316 
Hyperthyreosis factitia zur Adi-
positasbehandlung? 156 
Hypertonie, arterielle, bei chro-
nischer Bleivergiftung 199 
- , - , Blutdrucksteigerung 
durch Alkohol 888 
- , - , Therapie mit Calciumant-
agonisten 933 
- , - , Therapie und Prognose 
114 
- , - essentielle, transdermale 
Clonidin-Therapie 559 
Hypochromie und Mikrozytose 
ohne Anämie, Differential-
diagnose 235 
Hypoglykämie bei Malaria tro-
pica 685 
Hypogonadismus, hypogona-
dotroper, pulsatile Gn-RH-
Therapie 432 
Hypokaliämie und Diarrhoe 73 
Hysterektomie bei Uterus myo-
matosus 1005 
I 
Ikterus, Diagnostik 139 
- , Verschluß-, nicht-chirur-
gische Drainagemaßnahmen 
145, 477 
Immundefektsyndrom, erwor-
benes 160 
- , - , in Afrika 769 
- , - , bei Kindern 558 
- , - , durch Bluttransfusion 399 
- , - , gastrointestinale Sympto-
me 237 
- , in Haiti 319 
- und Transfusion von anti-
HBc-haltigem Blut 766 
Immunstimulation, lokale, bei 
nicht-kleinzelligem operier-
tem Bronchialkarzinom 935 
Immunsystem und Prüfungsbe-
lastung 199 
Impulszytophotometrie, DNS-
Messung an malignen Tu-
moren 738 
Infektionskrankheiten, melde-
pflichtige, im zweiten Quar-
tal 1983 79 
- , - , im dritten Quartal 1983 
239 
im Jahre 1983 1009 
Infertilität, Verlauf ohne und 
mit Behandlung 809 
Informationsflut 240 
Injektion, intraglutäale, Bauch-
muskellähmung als Kompli-
kation? 968 
- , intramuskuläre, Embolia cu-
tis medicamentosa 786, 800 
Insemination, ambulante 
künstliche 278 
Insuffizienz, zerebrovaskuläre, 
Stadium I I I , postoperative 
Langzeitprognose 295 
Insulin bei chronischen Leber-
krankheiten während oraler 
Glucosebelastung 253 
- , Human-, Therapie 385 
—Infusionspumpe, tragbare, 
Behandlungsrisiken 768 
- und Sulfonylharnstoff bei Se-
kundärversagen der Sulfo-
nylharnstofftherapie? 419 
Insult, zerebrovaskulärer pro-
gredienter, postoperative 
Langzeitprognose 295 
a-Interferon bei Haarzell-Leuk-
ämie 888 
a2-Interferon, Leukozyten-, re-
kombiniertes, Unwirksam-
keit bei metastasierten kolo-
rektalen Karzinomen 779 
Interferon, Leukozyten-, bei 
Carcinoid-Syndrom 119 
Intrauterinpessar als Streuherd? 
1005 
Isopropylalkohol, Kanzeroge-
nität und Hepatotoxizität 
763 
Isosorbiddinitrat und -mono-
nitrate, hämodynamische 
Adaptation 163 
Isotretinoin, diffuse Hyper-
ostose als Nebenwirkung 
160 
Ixodes-ricinus-Spirochäte bei 
Acrodermatitis chronica 
atrophicans 3, 6 
bei Erythema chroni-
cum migrans 92 
J 
Jacket-Kronen, Indikation und 
Mundpflege 926 
S A C H V E R Z E I C H N I S 7 
Jod, alimentäre Versorgung 
und Ausscheidung bei Neu-
geborenen 773 
Joghurt bei Lactose-Intoleranz 
559 
K 
Kardiomyopathie, endokrine, 
bei Hyperthyreose 316 
- , kongestive 1011 
—, thyreotoxische 203 
Karpaltunnelsyndrom, Spät-
komplikation bei chroni-
scher Dialyse 285 
Karzinom, kolorektales, lokale 
Infusions-Chemotherapie bei 
Lebermetastasen 523 
- , - metastasiertes, Unwirk-
samkeit von Leukozyten-a2-
Interferon 779 
- , - , und Ernährung 968 
Katarakt, senile, Therapie 64 
- und Galaktoseresorption 
768 
Katheter, Venen-, Gefahren 
durch Manipulation mit 
nicht armierten Metallklem-
men 374 
Kawasaki-Syndrom 281, 561 
Keloide, Therapie 435 
Keratoakanthom 321 
Kernspintomographie bei Nie-
renkrankheiten 870 
- in der Endokrinologie 875 
Kiefergelenk, Arthrographie 
930 
Kindstod, plötzlicher, und Le-
gionella-Infektion 1050 
Klimakterium, Schweißausbrü-
che, Therapie 113 
Knochen, Endokrinologie 875 
Knochenmarkbiopsie, Diagno-
stik von Knochen- und Kno-
chenmarkserkrankungen 954 
Knochenmarktransplantation, 
autologe 265 
nosokomiale Pneumonie 
durch Legionella pneumo-
phila 160 
Knochenschmerzen, metastati-
sche, analgetische Wirkung 
von Salm-Calcitonin 944 
Kohlenwasserstoffe, chlorierte, 
und Panmyelopathie 840 
—, halogenierte aliphatische, 
Diagnostik akuter Vergiftun-
gen 541 
, Therapie akuter Vergif-
tungen 543 
Kollagenase bei lumbalem 
Bandscheibenvorfall 68 
Kolon, akute Pseudoobstruk-
tion, Diagnostik 622 
j— -Kontrasteinlauf nach Rek-
I toskopie mit Biopsie, Zeit-
[ intervall 553 
iKolonkarzinom, adjuvante 
Therapie 1049 
Kolonpolypen und Stielwarzen 
641 
Kolorektales Karzinom, lokale 
Infusions-Chemotherapie bei 
Lebermetastasen 523 
, metastasiertes, Unwirk-
samkeit von Leukozyten-a2-
Interferon 779 
Koma, verlängertes, durch Di-
azepam bei beatmeten Pa-
tienten, Therapie 340 
Kombinationssystolen bei ein-
facher AV-Dissoziation 644 
Kontrastmittelreaktionen, Pro-
phylaxe und Therapie 514, 
766, 1008 
Kopfschmerz durch Analgetika 
369 
Koronardilatation, translumi-
nale, Ergebnisse 675 
Koronarspasmus und Myo-
kardinfarkt 439 
Koronarstenose, progrediente, 
bei instabiler Angina pectoris 
39 
Krankheiten, meldepflichtige 
übertragbare, im zweiten 
Quartal 1983 79 
- , , im dritten Quartal 
1983 239 
- , - im Jahre 1983 1009 
Krebshäufigkeit und Atomwaf-
fenversuche 479 
Krebs und Vitamine (A und E) 
928 
Kreuzimmunität bei infektiösen 
Darmkrankheiten? 595 
L 
Lactacidose nach Metformin? 
236 
Lactose-Intoleranz, Behand-
lung mit Joghurt 559 
—Malabsorption und Kata-
rakt 768 
Laryngitis, stenosierende, im 
Kindesalter, Diagnostik 303 
- , - , - , Therapie 304 
Laxantien und larvierte Depres-
sion 194 
Lebenserwartung, hypotheti-
sche, und Todesursachen 
969 
Leber, intrahepatische Raum-
forderungen, szintigraphi-
sche Differentialdiagnostik 
861 
- , Regeneration nach Hemi-
hepatektomie 581 
- , Sonographie 769 
Leberfunktion, Prüfung mit 
Coffein 1050 
Leberkoma, Akkumulation von 
Substanz P 849 
Leberkrankheiten, chronische, 
Insulin und C-Peptid bei ora-
ler Glucosebelastung 253 
Lebermetastasen kolorektaler 
Karzinome, lokale Infusions-
Chemotherapie 523 
—, Nachweis durch Sonogra-
phie 326 
Leberschädigung, alkoholtoxi-
sche 318 
- , - , mit psychiatrischen Stö-
rungen 519 
Leberzellkarzinom, primäres, 
Diagnostik 460 
—, Früherkennung durch a-
Fetoproteinbestimmung 360 
- und Hepatitis B 889, 930 
Leder-Imprägniersprays, Ver-
giftungen 75 
Legionella pneumophila, Pneu-
monie-Erreger nach Kno-
chenmarktransplantation 
160 
und plötzlicher Kindstod 
1050 
Leukämie, akute lymphoblasti-
sche, Spätfolge nach Atom-
bombenabwurf 520 
—, — myeloische, präleukämi-
sche Phase, Diagnostik 506 
—, , Retina-Infiltrat nach 
Remission 357, 555 
—, chronische myeloische, 
Chromosomenanomalien 
596 
- , lymphoide Blastenkrise 20 
- , Haarzell-, Milzbestrahlung 
597 
- , — , Wirkung von a-Interfe-
ron 888 
—, Hypoperfusion der Kapilla-
ren 160 
LeVeen-Shunt, Axillaris- und 
Subclavia-Thrombose als 
Komplikation 36 
Lichr-Reflexions-Rheographie, 
phlebologische Diagnostik 
997 
Lidocain bei Herzinsuffizienz 
und ventrikulärer Tachykar-
die 595 
Lipide, Serum-, und koronare 
Herzkrankheit 513 
Loperamid bei chronischer 
Diarrhoe 844 
Lunge, Mikrolithiasis 440 
Lungenembolie, akute, lokale 
Thrombolyse mit Urokinase 
55 
Lungenemphysem mit Bron-
chialobstruktion, medika-
mentöse Langzeittherapie 
392 
Lungenfunktion bei Kindern 
von Raucherinnen 808 
Lungengranulom bei Cocain-
schnupfern 400 
Lungenkarzinom, Zunahme bei 
Frauen 809 
Lungensarkoidose, Carboxy-
peptidase N im Serum 166 
Lungenschäden durch akute 
tryptische Pankreatitis 454 
Lungenversagen, akutes, auf in-
ternistischer Intensivstation 
563 
Lupus erythematodes, systemi-
scher, Antikonzeption und 
Gravidität 395 
, - , neurologische Sympto-
me als einzige Manifestation 
1028 
Lymphangioma circumscrip-
tum 521 
Lymphom, Non-Hodgkin-, 
Diagnostik 221 
- , - - , Rezidiv in Form atypi-
scher Gonarthritis 397 
- , —, Therapie 261 
M 
Magenkarzinom, metastasier-
tes, Fluorouracil-Carmustin-
Kombination mit und ohne 
Doxorubicin 976 
Magenresektion, partielle, Ga-
strinwerte im Serum 806 
Malabsorption im Alter 558 
Malaria tropica, Hypoglykämie 
und Hyperinsulinämie 685 
Maltafieber, lumbale Spondyli-
tis 436 
Maltase, saure, adulte Manife-
station des Mangels (M. 
Pompe) als progressive spi-
nale Muskelatrophie 537 
Mammakarzinom nach gutarti-
gen Brustveränderungen 641 
—, metastasierendes, Bedeutung 
der Prolactin-Bestimmung 62 
—, - , orale hochdosierte Gesta-
gentherapie 46 
- , operables, adjuvante Che-
motherapie 1034 
subkutane Mastektomie 50 
Mammographie, Indikation 34 
Margarine und Morbus Crohn 
515 
Mastektomie, subkutane, Be-
deutung der histopathologi-
schen Aufarbeitungstechnik 
50 
Mediastinalphlegmone 812 
Medikamente, Spiegelbestim-
mung zur Therapiesicherheit 
973 
Medroxyprogesteron, hochdo-
sierte orale Therapie bei me-
tastasierendem Mammakar-
zinom 46 
Melanom, malignes, Entdek-
kung durch gründliche Haut-
inspektion 360 
Melphalan und Prednisolon bei 
multiplem Myelom 1015 
Memantin, Wirkung auf Par-
kinson-Symptomatik 987 
Meningitis, rezidivierende, in-
folge kongenitaler Innenohr-
mißbildung mit Liquorfistel 
120 
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Meningokokkensepsis 401, 
481, 807 
Menstruation, Symptomwan-
del der chronischen Poly-
arthritis 78 
Mesotheliom durch Asbest 363 
Metformin, Lactacidose-Auslö-
sung? 236 
Methotrexat, hochdosierte 
Therapie im Kindesalter, k l i -
nisch-pharmakologische Un-
tersuchung 127 
Metoclopramid, extrapyrami-
dale Reaktionen 38 
Mexiletin und Propranolol, 
Wirkung bei ventrikulären 
Extrasystolen 330 
Migräne und Tauchen 114 
Mikrolithiasis, pulmonale al-
veoläre 440 
Mikrozirkulationsstörungen, 
Bedeutung der Thrombozy-
ten 306 
Mikrozytose und Hypochromie 
ohne Anämie, Differential-
diagnose 235 
Milzbestrahlung bei Haarzell-
Leukämie 597 
Mineralstoffanalyse des Haares 
967 
Misoprostol bei Ulcus duodeni 
640 
Mitralklappenprolaps-Syn-
drom, Herzrhythmusstörun-
gen 661 
- im Kindesalter 1046 
Mitralringverkalkung bei Dia-
lysepatienten 170 
Mitralvitium, Größe des linken 
Vorhofs 666 
Mononukleose 643, 1006 
Morbus Basedow, präoperative 
Jodidbehandlung 398 
- Bechterew, Diagnostik 382 
- - und HLA-B27 885 
und periphere Arthritis 
641 
- Behcet durch Dioxin? 74 
- Creutzfeld-Jakob, orale 
Übertragungsmöglichkeit 
769 
- Crohn, Analfistel und Plat-
tenepithelkarzinom 618 
, Genese von Hyposiderin-
ämie und Anämie 1023 
, Reaktion auf Nahrungs-
mittel 116 
, Thrombozytose 159 
und gehärtete Fette 515 
- Mondor 121 
- Ormond 522 
- Osgood-Schlatter, Therapie 
1046 
- Parkinson, On-off-Phänome-
ne 969 
, Wirkung von Memantin 
987 
- Pompe, adulte Form, mit 
progressiver spinaler Mus-
kelatrophie 537 
Morbus Schönlein 811 
- Waldenstrom, Diagnostik 24 
, Therapie 26 
- Whipple, Differentialdiagno-
se bei Polyarthritis und Fie-
ber 906 
- Wilson, hämolytische An-
ämie als Frühsymptom 440 
Morphologische Kriterien zum 
Wachstumsverhalten des 
Pankreaskarzinoms 702 
Mucoviscidose, Broschüre 320 
Muskelatrophie, progressive 
spinale, bei adulter Form des 
M . Pompe 537 
Muskeldystrophie, Typ Du-
chenne, mit erhöhten Trans-
aminasewerten 556 
Muskelkrämpfe, nächtliche, 
Ursache und Therapie 34, 
887 
Mycoplasma hominis bei Epidi-
dymitis 569 
Myelodysplastische Syndrome, 
Diagnostik 506 
Myelom, multiples, Diagnostik 
24 
- , - , Therapie 26 
- , zytostatische Therapie 
1015 
Myeloproliferatives Syndrom, 
lymphoblastäre Verlaufs-
form 20 
Myelose, megakaryozytäre, 
Therapie von Blastenschü-
ben 556 
Mykoplasma-Infektion der 
Lunge mit akutem Atemnot-
syndrom, Hämodialysebe-
handlung 847 
Myokardhypertrophie bei Feto-
pathia diabetica 162 
Myokardinfarkt, akuter, intra-
koronare Thrombolyse? 678 
- bei Phäochromozytom 159 
- , erster, Wiederaufnahme der 
Arbeit, Mitwirkung von Ar-
beitsmedizinern 158 
- durch Koronarspasmus 439 
—, intrakoronare Streptokinase-
therapie 519 
- , Langzeitprognose 808 
- nach Adriamycin 684 
—, Prognose bei Nikotinabusus 
278 
- , Rehabilitation 645, 689 
- , Thrombozytenfunktionsstö-
rungen 359 
- und Rauchen 889 
Myokarditis, akute, nach Cho-
lera-Schutzimpfung 197 
- , tuberkulöse 519 
Myom, Uterus-, Hysterektomie 
1005 
Myopathie, Carnitinmangel-
554 
N 
Naevus, epidermaler 971 
Naevus, inflammatorischer 
linearer verruköser epi-
dermaler 41 
Naftidrofuryl bei arterieller 
Verschlußkrankheit 745 
Nahrungsmittelallergie, Selle-
rie-Beifuß-Gewürz-Syndrom 
981 
Nebennierenrindenkarzinome, 
endokrin-aktive, Diagnostik 
345 
- , , Therapie 347 
Nephropathie, diabetische, und 
Nierenspende 559 
- bei Heroinabhängigkeit 358 
Nephrotisches Syndrom 851 
und Bronchialkarzinom 
437 
Neugeborene, Einfluß von 
Tryptophan auf Schlaf 399 
Neuroblastom, Entfernung von 
Tumorzellen aus dem Kno-
chenmark 599 
Neurodermitis, Lokalbehand-
lung mit Corticosteroiden? 
193 
- , T-Zell-Defekt 320 
Neuroleptika 196 
—Syndrom, malignes 378 
Neuropathie, diabetische, 
Rückbildung durch Stoff-
wechselnormalisierung? 
1013 
Nickel-Allergie 201 
Nicolau-Syndrom 786, 800 
Niere, Angiolipom 77 
Nieren, normale, Ultraschall-
schnittbild 75 
Nierenarterienverschluß, aku-
ter, regionale Streptokinase-
Infusion 356 
Nierenbeckentumor 282 
Nierenkrankheiten, Diagnostik 
mit bildgebenden Verfahren 
870 
Niereninsuffizienz, terminale, 
bei juvenilem Diabetes, Wir-
kung von CAPD und CCPD 
941 
Nierentransplantation, serolo-
gische Zytomegalie-Diagno-
stik 214 
- von Spendern mit diabeti-
scher Nephropathie 559 
Nierenversagen, chronisches, 
durch proteinarme Diät 359 
Nifedipin in der Hochdruckthe-
rapie 933 
- , Wirkung auf epikardiale Lei-
tungsgefäße bei koronarer 
Herzkrankheit 656 
Nikotinabstinenz bei instabiler 
Angina pectoris und nach 
Myokardinfarkt 278 
Nitrate, Adaptationsphänome-
ne 163 
Nitroglycerin, Pflasterbehand-
lung bei koronarer Herz-
krankheit 714 
Nitroglycerin, Wirkung auf epi-
kardiale Leitungsgefäße bei 
koronarer Herzkrankheit 
656 
Non-Hodgkin-Lymphom, Re-
zidiv in Form atypischer 
Gonarthritis 397 
Non-Hodgkin-Lymphome, 
Diagnostik 221 
- , Therapie 261 
o 
Ösophaguskarzinom, Operabi-
lität 603 
- , operative Radikalität und 
Lebenserwartung 450 
- , - Therapie 606 
Ösophaguspapillom, Vorstufe 
des Plattenepithelkarzinoms? 
613 
Ösophagusvarizen, Blutfluß-
messung mit endoskopi-
schem Ultraschall-Doppler 
817 
Ösophagusvarizenblutung, 
Langzeitsklerosierung 709 
Östrogene im Stuhl bei vegeta-
rischer Ernährung 120 
Omeprazol bei Ulcus duodeni 
118 
Operationsräume, Luft- und 
Bodenkeime 928 
Osgood-Schlattersche Krank-
heit, Therapie 1046 
Osteoarthritis, Heberdensche 
Knoten 729 
Osteomalazie, subklinische, im 
Alter 729 
Osteoporose, Therapie mit 
Fluorid und Calcitonin 74 
P 
Pankreasfunktion, lipolytische 
und proteolytische, Beein-
flussung durch Guar 250 
Pankreasinsuffizienz, exokrine, 
Therapie 720 
Pankreaskarzinom, Sonogra-
phie bei Lebermetastasen 
807 
- , Wachstumsverhalten und 
Prognose 702 
Pankreatin, allergische Atem-
wegserkrankungen bei Inha-
lation 257 
Pankreatitis, akute, durch Co-
deinpräparate 317, 685 
- , - tryptische, und Lungen-
schäden 454 
- , chronische, BT-PABA-Urin-
test und -Serumtest 718 
Panmyelopathie durch Umwelt-
Chemikalien? 840 
Papillom der Speiseröhre, Vor-
stufe des Plattenepithelkarzi-
noms? 613 
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Sonographische Verlaufs-
kontrolle unter präoperativer 
Jodidbehandlung bei 
Basedow-Hyperthyreose 
Wenn antithyreoidal vorbehandelte Pa-
tienten mit einem Morbus Basedow sich 
einer Schilddrüsenoperation unterziehen 
müssen, kommt es dabei manchmal zu 
erheblichen Blutungen. Dieses Blutungsri-
siko und auch die dadurch bedingten 
Komplikationen können durch das älteste 
Behandlungsverfahren, die Plummerung, 
verringert werden. Ziel unserer Studie 
war es, die angestrebte Verkleinerung der 
Schilddrüse durch die sonographische 
Volumetrie zu dokumentieren. 
Die Untersuchungen erfolgten an acht 
ambulanten oder stationären Patienten 
mit einem Morbus Basedow und einer 
Schilddrüsenvergrößerung. Auswahlkri-
terium für die Studie war ein kontinuierli-
ches Geräusch über der Schilddrüse. Die 
acht Patienten wurden unter der antithy-
reoidalen Medikation 2 Wochen mit ei-
ner Gesamtdosis von 25 bis 50 mg Jod 
(5% ige Lugolsche Lösung oder l % i g e 
Kaliumjodid-Lösung per os) behandelt. 
Die Schilddrüsengröße wurde mittels der 
sonographischen Volumetrie (1) vor, 
während und nach der Plummerung be-
stimmt. 
Das mittlere Schilddrüsenvolumen von 
220 (99-585) ml verkleinerte sich all-
mählich auf 124 (56,9-288) ml , also um 
44 (17-52)%. N u r bei einem Patienten 
Abb. 1. Schilddrüsenvolumen der acht Patien-
ten vor und nach der Jodidbehandlung ( ) 
und Mittelwerte aller Patienten ( ). Die 
mittlere Abnahme des Schilddrüsenvolumens 
ist signifikant (P < 0,05; gepaarter t-Test). 
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war keine Verkleinerung des Schilddrü-
senvolumens festzustellen. Die Resultate 
sind in Abbildung 1 wiedergegeben. 
Durch diese Studie konnte gezeigt wer-
den, daß die präoperative Jodidbehand-
lung von ausgewählten Basedow-Patien-
ten zu einer signifikanten Verkleinerung 
des Schilddrüsenvolumens führt. Damit 
werden günstigere Voraussetzungen für 
die Operation geschaffen, die zu kürzeren 
Operationszeiten, weniger Blutverlusten 
und Komplikationen führen können. Aus 
diesem Grunde ist bei allen Patienten mit 
einer Basedow-Hyperthyreose, einer Stru-
ma und einem kontinuierlichen Geräusch 
über der Schilddrüse eine präoperative 
Plummerung neben der antithyreoidalen 
Medikation unbedingt zu empfehlen. 
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